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4
 See sections 2, 3, 4, and 5 of the 2008/09 SCJS: Technical Report (Page et al 2009) for detail on the 
steps taken in the design of the SCJS to reduce the impact of these issues. 
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 This incidence variable is affected by a cap of 5 that is attached to series incidents during the 
weighting process – see section on ‘the victim form file’. 
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6
 For further information on using the ‘aggregate data’ command, refer to the online help manual in 
SPSS. 
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